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Vox	  pop	  undersøgelse	  i	  Portalen	  
En	  undersøgelse	  af	  et	  udvalg	  af	  koncertgængere	  til	  L.O.C.’s	  ’Rødt	  Lys’	  åbningskoncert	  
d.16.	  Oktober	  2014	  
	  
Interviewer	  :	  Kasper	  Raaby	  Abrahamsen	  (KRA)	  
Før	  koncerten	  	  
Anna	  (15)	  og	  Claus	  (55)	  (før	  koncerten)	  
KRA	   Først	  vil	  jeg	  meget	  høre	  jeg	  hvorfor	  tager	  I	  til	  sådan	  en	  koncert	  her?	  
Claus	   Det	  er	  en	  far	  og	  datter	  ting.	  	  
KRA	  	   Ok	  det	  er	  simpelthen	  en	  far	  datter	  ting.	  Hvorfor	  L.O.C?	  
Anna	   Fordi	  vi	  ville	  bare	  gerne	  ind	  og	  se	  ham.	  
KRA	   Hvordan	  kan	  det	  være	  i	  vælger	  koncerten	  frem	  for	  bare	  at	  høre	  det	  
derhjemme?	  
Anna	   Det	  er	  en	  helt	  anden	  oplevelse,	  det	  er	  en	  bedre	  oplevelse	  at	  stå	  at	  høre	  
det	  live	  i	  stedet	  for	  på	  en	  computer	  
KRA	   Er	  der	  også	  noget	  visuelt	  i	  det	  så?	  Altså	  at	  I	  gerne	  vil	  se	  og	  opleve	  ham	  
Anna	   Ja	  bestemt	  
Claus	   Altså	  der	  er	  meget	  mere	  stemning	  i	  det.	  Hvis	  man	  har	  været	  til	  hans	  
koncert	  før,	  så	  ved	  man	  der	  er	  meget	  mere	  gang	  i	  den.	  	  
KRA	   Tusind	  tak	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Annie	  (49)	  Før	  koncerten	   	  
	   KRA	   Hvad	  er	  årsagen	  til	  at	  du	  vælger	  at	  tage	  til	  en	  koncert,	  frem	  for	  bare	  at	  
	   	   vælge	  at	  høre	  musikken	  derhjemme?	  
Annie	   Fordi	  jeg	  synes	  der	  er	  forskel	  på	  at	  høre	  musik	  derhjemme	  på	  anlægget.	  
Jeg	  synes	  der	  er	  en	  stemning	  og	  man	  mærker	  musikken	  på	  en	  anden	  
måde.	  Til	  L.O.C.	  eksempelvis	  der	  kan	  du	  jo	  mærke	  bassen	  når	  du	  er	  til	  
koncert.	  Altså	  det	  får	  du	  simpelthen	  ikke	  derhjemme.	  Du	  skal	  spille	  
ekstremt	  højt	  hvis	  du	  skal	  have	  den	  oplevelse.	  	  
Jeg	  bor	  i	  lejlighed	  så	  det	  duer	  ikke.	  Så	  det	  er	  ligeså	  meget	  	  en	  form	  for	  
kulturel	  oplevelse.	  	  
	  
KRA	   Har	  det	  noget	  at	  sige	  at	  man	  er	  til	  stede	  sammen?	  Som	  nu?	  
Annie	   Altså	  du	  tænker	  på	  i	  forhold	  til	  at	  det	  eksempelvis	  havde	  været	  sådan	  en	  
biograf	  koncert	  agtigt?	  
KRA	   ja	  det	  kunne	  det	  eksempelvis	  godt	  være.	  
Annie	   Jamen	  det	  synes	  jeg	  da	  helt	  sikkert	  det	  har.	  Der	  er	  jo	  et	  vist	  spil	  mellem	  
den	  der	  optræder	  og	  publikum	  og	  det	  er	  i	  hver	  t	  fald	  der	  hvor	  jeg	  synes	  
jeg	  får	  mest	  ud	  af	  det.	  Det	  er	  når	  der	  er	  en	  udveksling.	  	  
	   Jeg	  synes	  nogle	  af	  de	  dårligeste	  koncerter	  jeg	  har	  været	  til.	  Det	  er	  de	  
koncerter	  hvor	  de	  har	  stået	  på	  scenen	  og	  været	  meget	  indadvendte.	  De	  
ligesom	  ar	  givet	  ud	  af	  sig	  selv.	  Så	  derfor	  betyder	  det	  da	  selvfølgelig	  
noget	  at	  der	  står	  en	  kunstner	  på	  scenen	  og	  agerer	  med	  publikum.	  	  
	  
KRA	   Hvad	  med	  storskærme,	  som	  jo	  normalt	  findes	  på	  større	  produktioner	  
som	  stadion	  koncerter	  og	  lignende?	  Har	  det	  nogen	  indflydelse	  på	  ens	  
oplevelse?	  Eksempelvis	  kunsterens	  tilstedeværelse	  og	  nærvær.	  
Annie	   Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  når	  det	  er	  et	  lille	  sted	  er	  det	  jo	  altid	  nemmere	  
at	  se	  hvad	  der	  foregår	  på	  scenen.	  Og	  det	  er	  nemmer	  e	  at	  få	  en	  
fornemmelse.	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   Altså	  det	  er	  jo	  bare	  en	  helt	  anden	  oplevelse	  at	  gå	  til	  de	  der	  store	  
stadionkoncerter	  med	  ofte	  store	  udenlandske	  navne.	  Øhhm	  der	  bliver	  
det	  meget	  mere…	  ja	  på	  	  en	  eler	  anden	  måde	  føler	  jeg	  at	  man	  skal	  kende	  
musikken	  lidt	  bedre	  for	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  selve	  sceneshowet.	  Altså	  
fordelen	  ved	  at	  have	  de	  der	  mega	  store	  stadionkoncerter.	  Det	  er	  jo	  altså	  
at	  der	  altid	  er	  et	  kanon	  sceneshow	  og	  masser	  af	  effekter.	  Det	  er	  jo	  
sjældent	  der	  er	  det	  til	  de	  mindre	  koncerter.	  	  
KRA	   Tusind	  tak	  skal	  du	  have	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Louise	  (26),	  Vickie(30),	  Trine	  (26)	  &	  Malene	  (26)	  
	   	  
	   KRA	   Hvorfor	  går	  I	  til	  koncert	  
	   Louise	   øhh	  det	  er	  egentligt	  et	  godt	  spørgsmål	  
	   Vickie	   Fordi	  Malene	  inviterede	  os	  
	   Trine	   Ja	  hehe	  
KRA	   Men	  jeg	  tænker	  i	  forhold	  til	  at	  høre	  det	  derhjemme,	  hvad	  er	  så	  den	  
afgørende	  faktor	  for	  at	  I	  vælger	  at	  gå	  til	  en	  koncert.	  	  
Trine	   Jo	  alts	  der	  er	  jo	  en	  lidt	  anden	  stemning	  til	  en	  koncert,	  end	  når	  man	  bare	  
sidder	  derhjemme	  i	  sofaen.	  
Louise	   Ja	  og	  så	  er	  Liam	  jo	  heller	  ikke	  derhjemme	  i	  sofaen	  desværre.	  	  
KRA	   Så	  	  der	  er	  også	  noget	  ved	  at	  være	  til	  stedet	  samtidig	  med	  ham?	  
Louise	   Ja,	  	  så	  er	  der	  jo	  noget	  godt	  at	  se	  på	  f.eks.	  	  
KRA	   	  Er	  der	  nogen	  årsag	  specielt	  til	  at	  I	  vælger	  her,	  altså	  Portalen?	  
Malene	   nej	  altså	  det	  var	  kunstneren	  der	  afgjorde	  det.	  	  
KRA	   Tusind	  tak	  skal	  I	  have.	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Lars	  (42)	  &	  Ole	  (40)	  
	   KRA	   Hvad	  er	  jeres	  hovedårsag	  til	  at	  I	  tager	  til	  koncerter?	  
	   Lars	   God	  oplevelse	  
	   Ole	   En	  sjov	  aften	  
KRA	   	  har	  det	  	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  opleve	  kunstneren,	  tilstedeværelsen,	  
lyden	  altså	  hvad	  gør	  det	  specielt?	  
	   Ole	   Jo	  	  men	  altså	  du	  får	  jo	  en	  helt	  anden…	  
	   Lars	   Altså	  mere	  nærvær	  ikke	  
	   KRA	   Ja	  ok.	  	  Hvorfor	  lige	  L.O.C?	  
Lars	   Hørte	  ham	  på	  Roskilde,	  hørt	  ham	  på	  Gimle…	  han	  har	  en	  fed	  lyd.	  Øh	  
gode	  tekster,	  god	  performance.	  God	  vokal.	  	  
	   De	  to	  andre	  gange	  jeg	  oplevet	  ham	  har	  været	  godt.	  	  
KRA	   Jeg	  tænker	  er	  der	  noget	  der	  er	  specielt	  prioriteret	  når	  i	  tager	  til	  en	  
koncert.	  Er	  det	  visuelt,	  auditivt,	  showet…	  
Lars	   Klart	  showet	  er	  mindre	  vigtigt,	  bare	  det	  at	  de	  kan	  performe	  
Ole	   og	  lyden	  også.	  Jeg	  er	  spændt	  på	  hvordan	  de	  lever	  op	  til	  Gimle	  og	  
Roskilde.	  	  
KRA	   Du	  	  siger	  showet	  er	  ikke	  så	  vigtigt,	  bare	  de	  kan	  performe.	  	  
	   De	  to	  ting	  kan	  altså	  godt	  adskilles?	  	  
Lars	   Jamen	  det	  kan	  sagtens	  være	  en	  stor	  koncert	  inde	  i	  parken,	  hvor	  der	  er	  
masser	  af	  lys	  og	  glimmer.	  Det	  er	  ikke	  vigtigt.	  Det	  er	  mere	  at	  de	  er	  til	  
stede	  og	  de	  kommer	  	  ud	  over	  kanten.	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Mike	  (23)	  &	  Simone	  (20)	  
	   KRA	   Hvorfor	  vælger	  I	  at	  tage	  til	  koncert?	  
	   Mike	   Altså	  jeg	  	  har	  købt	  billetterne	  sådan	  bare	  for	  sjov	  
	   Simone	   Ja	  og	  	  så	  fordi	  jeg	  rigtig	  rigtig	  godt	  kan	  lide	  L.O.C	  	  
	   KRA	   Hvorfor	  lige	  L.O.C.?	  
	   Simone	   Fordi	  han	  er	  lækker	  
KRA	   	  Men	  hvad	  er	  forskellen	  på	  fremfor	  at	  høre	  det	  derhjemme	  og	  så	  høre	  
det	  her?	   	  
	   Simone	   At	  han	  er	  der!	  Helt	  klart!	  
	   KRA	   Er	  det	  der	  at	  være	  til	  stede	  sammen	  med	  ham	  på	  samme	  tid?	  
Simone	   Ja	  helt	  klart	  det	  er	  lige	  det.	  Og	  så	  det	  med	  at	  det	  	  lyder	  ikke	  ligeså	  godt	  
derhjemme	  som	  det	  gør	  når	  du	  er	  der	  selv.	  	  
Mike	   altså	  jeg	  er	  lidt	  ligeglad	  om	  det	  er	  her	  eller	  derhjemme,	  det	  var	  mere	  for	  
hendes	  skyld.	  	  
KRA	   Hvad	  med	  i	  forhold	  til	  en	  live	  koncert,	  hvis	  	  man	  ser	  den	  på	  en	  DVD	  eller	  
video	  hvor	  man	  får	  det	  indspillet,	  hvad	  er	  forskellen	  på	  det?	  
Simone	   hmm	  altså	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  det	  sammen.	  	  
KRA	   Så	  det	  er	  altså	  at	  være	  til	  stede	  samme	  tid?	  
KRA	   Mange	  tak	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Vox	  pop	  undersøgelse	  efter	  koncerten	  	  
Allan	  (45),	  Mark	  (43)	  Allan	  (44),	  Casper	  (42)	  og	  Jan	  (44)	  
KRA:	   Hvad	  var	  det	  fedeste	  ved	  koncerten?	  
Allen	   Det	  var	  bare	  at	  få	  lov	  til	  at	  være	  her.	  	  
Mark	   det	  fedeste	  var	  at	  han	  spillede	  nogle	  af	  de	  gode	  gamle	  numre-­‐	  
Allan	   De	  gode	  gamle	  numre	  
KRA	   Hvad	  var	  det	  fedeste	  ved	  L.O.Cs	  performance?	  
Casper	   Det	  er	  bare	  at	  man	  kan	  synge	  med	  på	  nogle	  af	  hans	  sange	  
Allan	   Alle	  hans	  sange	  de	  har	  bare	  bidt	  sig	  fast,	  de	  gamle…	  Han	  spillede	  de	  nye	  
	  og	  dem	  er	  der	  ikke	  rigtig	  nogen	  der	  kan.	  Det	  ville	  ikke	  være	  en	  god	  
koncert	  hvis	  de	  kun	  er	  de	  nye.	  
KRA	   Er	  det	  det	  i	  kommer	  for?	  Er	  det	  genkendelsen	  af	  de	  gamle	  numre	  eller	  
hvad?	  
Allan	   Altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  vide	  hvad	  man	  går	  ind	  til	  altså,	  man	  ved	  jo	  man	  
går	  ind	  til	  LOC,	  men	  altså	  du	  kan	  jo	  ikke	  bestemme	  hvad	  du	  gerne	  vil	  
høre.	  Men	  men	  men	  du	  håber	  stadigvæk	  at	  du	  får	  de	  gamle.	  	  
KRA	   Jeg	  tænker	  i	  forhold	  til	  at	  høre	  det	  derhjemme?	  
Mark	   Det	  bliver	  jo	  aldrig	  det	  samme!	  Du	  skal	  høre	  dem	  her!	  
KRA	   man	  skal	  opleve	  det	  eller	  hvordan?	  
Jan	   Ja	  man	  skal	  klart	  opleve	  det!	  	  
KRA	   Tænkte	  de	  over	  hvad	  der	  blev	  spillet	  på	  scenen,	  sådan	  rent	  
instrumentalt?	  Altså	  hvad	  der	  blev	  spiller	  af	  musikerne.	  
Allan	   Altså	  hvad	  tænker	  du	  på?	  Sampling?	  
KRA	   Eksempelvis	  hvad	  der	  kører	  på	  et	  track	  og	  er	  indspillet	  i	  forvejen,	  som	  
Marie	  Key	  var.	  
Mark	   Ja	  og	  Barbara	  Moleko	  
Jan	   Ja	  det	  	  tænkte	  vi	  godt	  over.	  Det	  kunne	  være	  fedt	  hvis	  de	  var	  der.	  
KRA	   Det	  har	  ikke	  nogen	  betydning	  som	  sådan	  eller	  hvordan?	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Allan	   joo	  det	  har	  det	  da	  lidt.	  	  
Mark	  	   Jeg	  havde	  	  håbet	  på	  at	  barbara	  var	  der.	  Jeg	  gad	  godt	  at	  have	  set	  hende	  
give	  gas	  deroppe.	  	  
Allan	   Men	  det	  er	  jo	  svært	  for	  et	  enkelt	  nummer	  
Mark	   Ja	  men	  Uso	  var	  der	  da	  for	  et	  enkelt	  nummer.	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Amalie	  og	  Camilla	  
	   KRA:	  	   Amalie	  hvad	  var	  jeres	  fedeste	  oplevelse	  ved	  denne	  koncert?	  
Amalie	   Jeg	  synes	  ikke	  der	  var	  noget	  specielt.	  Jeg	  synes	  hele	  showet	  var	  fedt	  
lavet.	  Og	  den	  måde	  han	  blandede	  det	  hele.	  	  
KRA	   Hvad	  er	  det	  fede	  ved	  L.O.C.?	  Altså	  karakteren?	  
Camila	   Jeg	  kan	  godt	  lide	  det	  at	  han	  formår	  ligesom	  at	  få	  publikum	  med	  og	  øhh	  
hvad	  hedder	  det,	  så	  er	  han	  også	  en	  flot	  fyr.	  
Amalie	   Jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  fedt,	  altså	  man	  hører	  sådan	  rigtig	  meget	  om	  ham	  
som	  person,	  hvordan	  han	  er	  derhjemme.	  Der	  er	  han	  stille	  og	  rolig	  og	  når	  
han	  så	  giver	  sådan	  en	  koncert,	  så	  giver	  han	  den	  helt	  vild	  meget	  gas.	  
Sådan	  sådan	  meeeega	  vild,	  som	  sådan	  en	  gorilla	  der	  hopper	  rundt.	  Det	  
synes	  jeg	  er	  helt	  vildt	  fedt.	  	  
KRA	   Ok,	  så	  det	  er	  simpelthen	  L.O.C.	  som	  karakter?	  
Amalie	   Jeg	  kan	  også	  godt	  se	  at	  nogle	  af	  de	  ting	  han	  har	  lavet	  i	  sin	  fortid	  at	  han	  
synger	  om	  det.	  	  
KRA	   Kommer	  det	  også	  til	  udtryk	  i	  resten	  af	  scenografien	  og	  måden	  de	  
optræder	  på?	  
Amalie	   Altså	  jeg	  synes	  f.eks.	  det	  er	  ret	  sejt	  med	  de	  der	  masker	  på,	  det	  er	  ret	  
fedt.	  	  
Camila	   Ligesom	  gør	  	  noget	  ud	  over…	  altså	  noget	  folk	  ikke	  lige	  forventer.	  
Eksempelvis	  dukkerne	  og	  alt	  det	  der	  
KRA	   Hvad	  med	  lyden	  hvordan	  var	  den?	  
Camila	   Altså	  den	  var	  god	  da	  han	  sang,	  men	  dem	  der	  opvarmede	  dem	  kunne	  jeg	  
slet	  ikke	  høre.	  	  
KRA	   Var	  der	  nogen	  speciel	  årsag	  til	  at	  I	  valgte	  Portalen	  her?	  
Amalie	  	   Det	  er	  fordi	  vi	  bor	  her.	  
KRA	  	   ville	  I	  have	  valgt	  et	  andet	  sted?	  
Camila	   Jo	  meget	  hellere.	  Til	  at	  starte	  med	  ville	  jeg	  helst	  i	  København,	  fordi	  det	  
er	  større	  og	  sådan	  noget	  
KRA	   Ja	  ok.	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Amalie	   altså	  jeg	  fik	  billetten	  i	  fødselsdagsgave	  hehe.	  	  
KRA	  	   nå	  ja	  ok.	  Fint	  tusind	  tak	  piger.	  	  
Annie	  (49)	  
	  
KRA	   Hvad	  synes	  du	  om	  koncerten?	  
Annie	   Det	  var	  faktisk	  en	  rigtig	  rigtig	  god	  koncert.	  Jeg	  synes	  det	  der	  var	  rigtig	  
godt,	  det	  var	  at	  lyden	  var	  utrolig	  klar.	  	  
Sommetider	  når	  man	  tager	  til	  koncert,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  sådan	  
noget	  uldent	  i	  det.	  Her	  gik	  lyden	  klart	  igennem.	  Øhhh	  og	  	  så	  tror	  jeg	  
sjældent	  jeg	  har	  været	  til	  en	  L.O.C	  koncert	  hvor	  han	  har	  danset	  så	  meget	  
og	  det	  er	  egentlig	  fedt	  nok	  at	  der	  er	  kommet	  lidt	  bevægelse	  på	  også.	  
Sådan	  at	  han	  ikke	  bare	  står	  stille	  og	  er	  en	  vred	  mand.	  	  
	  
KRA	   Hvad	  tænkte	  du	  om	  bandet?	  Havde	  de	  nogen	  betydning	  for	  det?	  
	  
Annie	   Altså	  på	  et	  tidspunkt	  så	  stod	  jeg	  faktisk	  og	  tænkte	  på	  at	  det	  var	  ret	  fedt	  
at	  der	  var	  et	  band	  på.	  Altså	  jeg	  synes	  det	  gør	  en	  forskel	  at,	  dels	  at	  der	  er	  
et	  sammenspil	  og	  dels	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  en	  enkelt	  person	  der	  står	  på	  
en	  scene	  og	  altså	  der	  er	  et	  sammenspil	  mellem	  det	  de	  laver	  på	  scenen.	  	  
	   Altså	  det	  giver	  jo	  også	  når	  de	  har	  en	  god	  stemning	  deroppe	  på	  scenen,	  
så	  smitter	  	  det	  af	  nede	  på	  os.	  Og	  så	  virker	  det	  også	  omvendt,	  det	  skal	  
jeg	  selvfølgelig	  ikke	  kunne	  sige.	  Men	  det	  kunne	  jeg	  forestille	  mig.	  	  
KRA	   Også	  i	  forhold	  til	  at	  opvarmningen	  ikke	  har.	  De	  var	  jo	  ene	  mand	  
Annie	   Ja	  og	  der	  kan	  man	  sige,	  det	  var	  måske	  også	  lidt	  op	  ad	  bakke	  for	  dem	  
kan	  man	  sige.	  Øhh	  dels	  fordi,	  ja	  Nicki	  var	  jo	  ikke…	  er	  jo	  ikke	  kendt	  og	  
Marwan	  har	  jo	  også	  lige	  først	  udgivet	  sin	  første	  single	  nu.	  Så	  det	  var	  
måske	  lidt	  op	  ad	  bakke,	  men	  sådan	  er	  det	  jo	  når	  man	  starter.	  Så	  må	  det	  
være	  sådan.	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   Så	  er	  det	  jo	  godt	  at	  man	  kan	  få	  lov	  at	  øve	  sig.	  Altså	  jeg	  synes	  jo	  det	  er	  
fedt	  at	  han	  har	  dem	  med.	  Og	  Marwan	  har	  jo	  være	  	  med	  i	  gamet	  i	  noget	  
tid.	  Så	  jeg	  synes	  egentlig	  det	  var	  fint	  at	  der	  var	  noget	  opvarmning.	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Karen(32),	  Lise(32),	  Louise(33),	  Marie(34)	  &	  Nanna	  (32)	  
	   	  
	   KRA	   hvad	  var	  det	  bedste	  ved	  koncerten?	  
	   Karen	   han	  er	  bare	  god!	  
	   Lise	   L.O.C.	  hvordan	  kan	  du	  være	  i	  tvivl?!	  Haha	  
	   Karen	   Han	  kan	  bare	  performe	  kan	  han!	  
	   KRA	   Kan	  I	  sætte	  ord	  på	  det	  som	  han	  gør	  som	  er	  det	  der	  gør	  det	  godt.	  	  
	   Louise	   Vil	  du	  have	  at	  jeg	  skal	  sige	  det	  når	  det	  bliver	  optaget	  haha?	  
Karen	   Han	  har	  bare	  noget,	  jeg	  kan	  ikke	  sige	  hvad	  det	  er,	  men	  han	  har	  bare	  
noget.	  	   	  
KRA	   Han	  har	  jo	  lavet	  nogle	  duetter.	  Altså	  nogle	  numre	  sammen	  med	  nogle	  
kunstnere	  som	  ikke	  er	  med	  på	  scenen.	  Betyder	  det	  noget	  for	  jeres	  
oplevelse,	  at	  de	  ikke	  er	  tilstede?	  
Nanna	   Næ	  det	  synes	  jeg	  overhovedet	  ikke	  har	  en	  betydning	  
KRA	   ok,	  og	  hvad	  tænker	  I	  om	  bandet?	  Hvad	  tænker	  I	  om	  bandet.	  Har	  de	  
nogen	  indflydelse	  på	  oplevelsen	  at	  de	  er	  der?	  
Karen	   Nej	  overhovedet	  ikke	  
Lise	   Jo	  det	  synes	  jeg,	  det	  er	  jo	  bare	  fordi	  du	  står	  og	  tænker	  L.O.C	  Karen!	  Jeg	  
synes	  det	  betyder	  noget	  de	  er	  der.	  	  
Marie	   Jo	  altså	  han	  inddrog	  dem	  jo	  rigtig	  godt,	  så	  de	  blev	  kørt	  med	  ind	  over	  det	  
hele.	  Altså	  det	  var	  også	  sådan	  måden	  scenen	  var	  sat	  op	  på.	  	  
KRA	   Men	  havde	  det	  været	  en	  forskel	  om	  der	  havde	  været	  5	  musikere	  eller	  2	  
musikere?	  
Marie	   Nej	  altså	  jeg	  tror	  det	  handler	  lidt	  om	  harmonien	  i	  det,	  altså	  at	  det	  hele	  
spiller	  sammen.	  Om	  de	  havde	  stået	  3	  eller...	  Altså	  det	  gav	  jo	  et	  meget	  
fint	  billede	  af	  at	  der	  ikke	  var	  for	  mange	  på	  scenen.	  Men	  ja	  jeg	  tror	  det	  
handler	  	  om	  hvordan	  det	  spiller	  sammen,	  og	  hvordan	  det	  bliver	  udnyttet	  
at	  der	  er	  det	  band.	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Lars	  (54)	   KRA	   Hvordan	  var	  din	  oplevelse	  af	  koncerten?	  	  
	   Lars	   Det	  var	  fedt.	  Der	  var	  gang	  i	  den.	  	  
	   KRA	   Hvad	  var	  det	  bedste?	  
	   Lars	   Det	  var	  helt	  klart	  L.O.C.s	  selve	  performance!	  
	   KRA	   Han	  egen	  performance?	  
	   Lars	   Ja	  
	   KRA	   Hvad	  gjorde	  hans	  performance	  rigtig	  god?	  
	   Lars	   Der	  var	  meget	  energi	  i	  den	  og	  jeg	  kan	  godt	  lide	  hans	  tekster	  
	   KRA	   Er	  det	  personen	  eller	  måden	  han	  kommer	  ud	  over	  scenen?	  
	   Lars	   Ja,	  personen.	  Det	  er	  personen	  
	   KRA	   Altså	  karakteren	  L.O.C.	  som	  han	  tager	  på	  når	  han	  går	  på	  scenen?	  	  
	   Lars	   Ja	  lige	  præcis.	  Det	  er	  personen.	  	  
	  
	  
	  
	  
Malene,	  Pernille	  og	  Maiken	  
	   KRA	   Hvad	  var	  det	  fedeste	  ved	  aftenens	  koncert?	  
	   Pernille	   Den	  var	  bare	  mega	  fed	  hele	  vejen	  
	   Malene	   Det	  var	  at	  L.O.C.	  han	  er	  mega	  god,	  han	  er	  bare	  super	  god	  til	  publikum	  
	   Maiken	   Han	  er	  mega	  fræk	  
	   Pernille	   ja	  
	   Malene	   altså	  vi	  tager	  til	  ret	  mange	  koncerter	  med	  ham	  og	  det	  er	  nummer	  to	  i	  år.	  
	   	   Og	  han	  er	  bare	  sådan	  rigtig	  meget	  på	  og	  det	  er	  helt	  fantastisk!	  
	   KRA	   Er	  det	  autenticiteten	  man	  får	  med	  når	  han	  er	  der	  
	   Pernille	   Ja	  lige	  præcis	  han	  er	  meget	  til	  stede.	  	  
	   KRA	   Hvad	  tænker	  du	  i	  forhold	  til	  bandet,	  er	  det	  vigtigt	  de	  er	  der	  på	  scenen?	  
Pernille	   Ja	  selvfølgelig	  er	  det	  der,	  det	  er	  jo	  dem	  der	  laver	  alt	  lyden,	  på	  det	  han	  
laver.	  Det	  betyder	  også	  noget,	  det	  synes	  jeg	  også	  det	  gør.	  	  
KRA	   Har	  det	  nogen	  betydning	  at	  noget	  af	  det	  er	  indspillet	  i	  forvejen.	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Pernille	   Nej	  overhovedet	  ikke,	  Altså	  vi	  går	  	  til	  rigtig	  mange	  koncerter,	  vi	  har	  
været	  til	  stort	  set	  alle	  koncerter	  med	  internationale	  navne.	  Og	  L.O.C	  han	  
kan	  bare	  noget	  som	  er	  unikt.	  	  
KRA	   ok,	  og	  hvad	  med	  lyden	  hvordan	  var	  den?	  
Pernille	   Jeg	  synes	  den	  var	  super	  god,	  jeg	  har	  aldrig	  været	  i	  Greve	  Portalen	  før,	  så	  
jeg	  synes	  den	  var	  super	  god.	  Vi	  har	  været	  inde	  på	  Frederiksberg,	  hvor	  vi	  
hørte	  et	  amerikansk	  band,	  	  Sister	  Sledge	  og	  der	  var	  det	  altså	  rigtig	  
dårlig	  lyd	  i	  forhold	  til	  de	  er	  rigtig	  gode,	  men	  herinde	  var	  der	  altså	  rigtig	  
god	  lyd.	  	  
KRA	   Var	  der	  nogen	  grund	  til	  at	  I	  valgte	  det	  her	  sted.	  	  
Pernille	   Altså	  grunden	  til	  vi	  valgte	  det	  her	  sted,	  altså	  grunden	  til	  jeg	  valgte	  det,	  
er	  fordi	  det	  er	  L.O.C.s	  første	  koncert,	  og	  den	  skulle	  vi	  med	  til.	  Og	  jeg	  	  har	  
aldrig	  været	  i	  Greve	  Portal,	  så	  jeg	  vidste	  ikke	  hvad	  jeg	  kom	  til,	  men	  altså	  
jeg	  har	  fået	  at	  vide	  før	  at	  det	  var	  god	  lyd.	  Men	  det	  var	  fordi	  det	  var	  hans	  
første	  koncert	  og	  den	  skulle	  vi	  med	  til!	  
KRA	   tusind	  tak	  skal	  I	  have	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Nicklas	  (16),	  Ditte	  (17),	  Sara	  (16)	  &	  Martin	  (16)	  
	   KRA	   Hvad	  var	  jeres	  bedste	  	  oplevelse	  ved	  denne	  koncert	  
	   Sara	   Frøken	  Escobar	  
	   Nicklase	   Det	  hele,	  bare	  L.O.C.	  i	  det	  hele	  taget.	  	  
	   KRA	   Hvad	  gør	  L.O.C.	  mega	  fed?	  
Nicklas	   Hans	  attitude	  tror	  jeg	  at	  han	  hele	  tiden	  er	  i	  bevægelse	  og	  han	  har	  der	  
fedeste	  ord	  
Sara	   han	  er	  ikke	  arrogant,	  han	  er	  helt	  vildt	  ude	  hos	  publikum,	  snakker	  til	  folk	  
og	  giver	  folk	  høje	  fem.	  
Nicklas	   Ja	  og	  så	  det	  at	  han	  går	  fra	  den	  ene	  ende	  til	  den	  anden,	  han	  står	  ikke	  
stille.	  Han	  tager	  hele	  tiden	  to	  skridt	  til	  venstre	  og	  så	  lidt	  til	  højre	  og	  
sådan.	  Han	  er	  meget	  som	  om	  han	  selv	  er	  blandt	  publikum.	  	  
KRA	  	   Han	  er	  til	  stede	  simpelthen?	  
Nicklas	   Ja	  det	  er	  han	  lige	  præcis!	  
Sara	   Og	  så	  er	  han	  meget	  god	  til	  det	  der	  med	  at	  vende	  mikrofonen	  ud	  mod	  
publikum	  og	  få	  publikum	  med,	  det	  var	  han	  meget	  god	  til	  synes	  jeg.	  Der	  
når	  han	  stoppede	  med	  at	  synge	  og	  så	  giver	  den	  ud	  til	  publikum.	  	  
Ditte	   ja	  
	   Nicklas	   Igen	  hive	  publikum	  med,	  det	  synes	  jeg	  han	  var	  rigtig	  god	  til.	  	  
KRA	   Hvad	  tænkte	  i	  over	  hvor	  meget	  af	  det	  der	  blev	  spillet	  på	  scenen	  altså	  
musikalsk	  fremført?	  Har	  det	  nogen	  betydning	  for	  jeres	  oplevelse?	  
Sara	  	   Ja	  helt	  klart.	  Guitar	  soloerne	  de	  betyder	  rigtig	  meget	  til	  sådan	  en	  
koncert.	  	  
	  
Martin	   Det	  	  man	  kan	  se	  at	  de	  står	  og	  spiller	  bag	  ved.	  Det	  betyder	  rigtig	  meget.	  
Det	  er	  noget	  andet	  end	  hvis	  man	  kan	  se	  at	  musikken	  er	  lavet	  
hjemmefra.	  Det	  gør	  det	  hele	  lidt	  mere	  kedeligt.	  	  
Sara	  	   Ja	  altså	  playback	  ikke	  og	  det	  var	  kun	  i	  omkvædende	  var	  det	  ikke?!	  
Ditte	   Ja	  men	  generelt	  opvarmningen	  altså,	  det	  var	  generelt	  nogle	  gode	  
kunstnere	  I	  havde	  valgt.	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KRa	   tænker	  I	  over	  hvordan	  de	  numre	  han	  har	  lavet	  med	  andre	  artister,	  at	  de	  
ikke	  er	  med?	  Såsom	  Marie	  Key	  og..	  
Sara	   Det	  var	  super	  fedt!	  
Nicklas	   Nej	  det	  er	  fedt	  at	  der	  kommer	  sådan	  noget	  lidt	  anderledes	  en	  gang	  i	  
mellem.	  Det	  er	  egentlig	  ok,	  så	  det	  hele	  ikke	  bare	  er	  sådan	  bare	  ham.	  Det	  
giver	  sådan	  et	  lille	  break	  og	  så	  tilbage	  igen.	  	  
Ditte	   Man	  havde	  heller	  ikke	  lige	  regnet	  med	  det.	  	  
Martin	   ja	  og	  Uso	  det	  have	  jeg	  altså	  heller	  ikke	  lige	  regnet	  med!	  
Sara	   nej	  
Ditte	   nej	  	  
KRA	   Hvad	  gjorde	  det	  fedt	  ved	  at	  han	  var	  der?	  
Nicklas	   Det	  er	  at	  han	  kommer	  ind	  og	  så	  er	  han	  på	  fra	  starten.	  	  Det	  er	  ikke	  noget	  
der,	  der	  er	  ike	  noget	  stille	  og	  roligt.	  Det	  er	  bare	  sådan	  ind	  og	  så	  er	  han	  
på.	  	  
Sara	   Man	  vidste	  det	  ikke,	  det	  kommer	  som	  en	  surprise.	  
Nicklas	  	   han	  er	  kun	  med	  til	  én,	  altså	  én	  sang.	  Det	  var	  sindssygt.	  Og	  så	  går	  han	  
bare	  ud	  igen.	  Men	  altså	  de	  er	  jo	  også	  gode	  venner	  ikke	  
Ditte	   ja	  
KRA	   Tusind	  tak	  skal	  I	  have,	  hav	  en	  rigtig	  god	  aften.	  	  
	  
	  
	  
